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M O T T O 
 
 
”Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu”.  
(Q.S. Al-insiroh : 6-8) 
 
“Hai orang – orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar”.  
(Q.S. Al Baqarah : 153) 
 















Karya ini dipersembahkan untuk:  
1. Bapak Ibuku tercinta 
2. Keluarga besarku  
3. Teman-teman dan sahabat-sahabatku 
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kemudahan dan kedamaian berpikir dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul:  
“PENGARUH LINGKUNGAN BELAJAR DAN BIMBINGAN BELAJAR 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI PADA SISWA KELAS XI 
IPS SMA NEGERI 2 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2013/2014.”. Skripsi ini 
disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 
Strata 1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini mengalami banyak kesulitan dan hambatan, 
namun berkat bantuan, arahan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, 
kesulitan maupun hambatan tersebut dapat terlewatkan. Untuk itu dalam 
kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada:  
1. Ibu Prof. Dr. Harun Joko P., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan 
belajar terhadap prestasi belajar akuntansi, pengaruh bimbingan belajar terhadap 
prestasi belajar akuntansi, pengaruh lingkungan belajar dan bimbingan belajar 
terhadap prestasi belajar akuntansi siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif 
dengan pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014 yang mengikuti 
bimbingan belajar sebanyak 116 orang siswa. Jumlah sampel berdasarkan tabel 
Nomogram Harry King dengan taraf kesalahan 5% adalah 84 orang siswa.  Teknik 
pengambilan sampel menggunakan random sampling (sampling acak). Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket yang telah diujicobakn terlebih dahulu 
dan diuji validitas serta uji reliabilitas. Uji prasyarat analisis berupa uji normalitas 
dan linearitas. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi ganda, uji t, uji 
F, uji koefisien determinasi, serta perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan 
efektif.  
Hasil penelitian memperoleh persamaan: Y = -42,580 + 0,699.X1 + 
0,918.X2. Persamaan menunjukkan bahwa lingkungan belajar dan bimbingan 
belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Kesimpulan yang 
diambil: 1) Lingkungan belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 
akuntansi siswa kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014. 
Hasil analisis regresi memperoleh nilai thitung sebesar 4,624 > ttabel (2,000) dengan 
p-value = 0,000 diterima pada taraf signifikansi 5%. Kontribusi lingkungan 
belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa adalah sebesar 10,2%; 2) 
Bimbingan belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar akuntansi siswa 
kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014. Hasil analisis 
regresi memperoleh nilai thitung sebesar 6,108 > ttabel (2,000) dengan p-value = 
0,000 diterima pada taraf signifikansi 5%. Kontribusi bimbingan belajar terhadap 
prestasi belajar akuntansi siswa adalah sebesar 51%; 3) Lingkungan belajar dan 
bimbingan belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar akuntansi siswa 
kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini terbukti 
dari hasil analisis uji F yang memperoleh nilai Fhitung sebesar 63,996 lebih besar 
dari nilai Ftabel sebesar 3,15 pada taraf signifikansi 5%. Secara keseluruhan 
variabel pengaruh lingkungan belajar dan bimbingan belajar memberikan 
kontribusi sebesar 61,2% terhadap prestasi belajar akuntansi siswa. 
 
Kata Kunci: lingkungan belajar, bimbingan belajar, prestasi belajar akuntansi 
